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Статья посвящена описанию интеграции английского языка в жизнь, 
культуру и образование французов, содержит статистику его изуче-
ния и причины сложившейся языковой ситуации. Авторами исследуют-
ся зафиксированные статистикой изменения общественного мнения во 
Франции относительно важности изучения иностранных языков на бо-
лее высоком уровне.
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The article is devoted to the description of the integration of English into the 
life, culture and education in France, contains statistics of its study and the 
reasons for the current language situation.
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Франция уже давно перестала быть страной, в которую приезжают, 
чтобы провести свою пенсию или небольшой отдых. Все больше и боль-
ше семей со всех европейских стран мигрируют во Францию, и их интере-
сует один вопрос: насколько распространен среди французов английский 
язык, есть ли возможности для талантливых англоговорящих специали-
стов добиться успеха? В этом заинтересованы студенты, профессионалы 
своей деятельности и, конечно же, эмигранты.
Как и во многих других странах, французы чувствуют связь со своим 
языком. И это не удивительно, ведь язык, акцент, кухня и города Фран-
ции сводят с ума тысячи людей со всего мира. Но как у них обстоят дела 
с английским?
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В 2014 году компания Education First провела исследования, в кото-
рых изучила уровень английского языка в странах Европы. Франция заня-
ла последнее место в Европейском союзе, немного не догнав Индонезию 
и Италию [1].
В докладе объяснили неудовлетворительный результат Франции 
«ограниченными реформами образования в области языкового обуче-
ния», а также плохим качеством обучения в государственной системе об-
разования.
В результате только дети, чьи родители могут позволить себе поезд-
ки за границу, репетиторство и частные школы, могут достичь высокого 
уровня владения английским языком. Существует теория, объясняющая 
отсутствие интереса французских школьников к обучению. Во Франции 
их оценивают по шкале от 0 до 10 или от 0 до 20, что делает процесс 
получения хороших оценок очень трудным. Большинство учеников име-
ют удовлетворительный и средний результаты, они привыкли получать 
плохие оценки, что приводит к отсутствию мотивации к более глубокому 
изучению школьных предметов [3].
Интересно то, что, несмотря на уровень знания английского, боль-
шинство школьников выбирают его как первый иностранный язык. Та-
кой выбор между английским и немецким им впервые предоставляется 
в 11 лет, и 9 из 10 учеников отдают предпочтение языку Шекспира. Его 
популярность не удивительна, ведь он остается международным языком.
Также в отчете говорится, что Франция слишком защищает свой соб-
ственный язык.
Аделина Прево из парижского офиса Education First сказала, что глав-
ная проблема заключается в страхе Франции потерять свою собственную 
культуру и язык.
«Мы должны меньше защищать свой язык. Если вы посмотрите на 
Швецию, они занимают первое место в мире по уровню владения ан-
глийским языком, и у них есть лучшее из обоих миров: они сохраняют 
свой собственный язык и культуру, но у них высокий уровень английско-
го. Французы должны понимать тот факт, что, если они говорят, читают 
или слушают по-английски, не означает, что они убьют свой собственный 
язык. Это неправильный менталитет».
Французы очень неуверены в себе, когда приходит время говорить на 
английском языке. Многие англичане в разговорах с ними счастливы при-
нять ошибки, многие считают французский акцент очень милым, но сами 
французы чаще всего замыкаются в себе из-за собственных комплексов.
Кроме того, во Франции недавно провели опрос среди менеджеров 
по работе с клиентами и выявили, что только 16% могут с легкостью го-
ворить по-английски. Конечно, есть большая разница между молодым 
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и старшим поколением в уровне владения английским языком. Возмож-
но, такой результат связан с тем, что многим французским менеджерам 
больше сорока лет.
Так почему же французы настолько пессимистичны в отношении 
своих способностей в английском языке? Относительно этого есть не-
сколько теорий. Во-первых, этому виной система французского образо-
вания. Многие ученики, окончившие школу, считают, что плохо владеют 
языками. Так говорят сами жители Франции. Во-вторых, есть еще одна 
теория, психологическая, касающаяся того, что французы все еще не мо-
гут принять тот факт, что французский язык утратил свое влияние в дру-
гих странах и уступил английскому. В отчетах Eurostat ясно показаны 
эти различия. В европейских школах 94% учеников выбирают англий-
ских язык в качестве второго языка, в то время как французский изучают 
только 23% [3].
Опрос BVA-Gallup International в 2011 году показал, что, несмотря 
на относительно высокий уровень жизни, французы являются наиболее 
пессимистичными людьми в мире. 
Профессор Клаудия Сеник считает, что французы будут намного 
счастливее, если они будут изучать больше иностранных языков. Быть 
счастливым – это не значит говорить на самом иностранном языке, 
а иметь возможность легче адаптироваться в современном глобализиро-
ванном мире [6]. И этого можно добиться, если вы говорите по-английски. 
Путешествия также помогут французам, потому что жизнь, прожитая 
в одной стране при отсутствии поездок за ее пределы и, соответственно, 
вероятности увидеть культуру и особенности других народов, приводит 
к стандартизации образа мыслей. Многим французам было бы полезно 
узнать, как живут люди в других странах. 
В последние годы французы начали всерьез задумываться о реорга-
низации существующей системы и внедрении английского языка в свою 
повседневную жизнь.
Также отчет Eurobarometer в 2012 году показал, что 39% говорящих 
на иностранном языке во Франции владеют именно английским [7].
Следует отметить, что Министр культуры Франции Флер Пельрен в 
2015 году призвала граждан учить английский язык, и с тех пор начали 
приниматься меры по активному использованию английского языка [2].
Французский парламент обсуждает новую возможность для универ-
ситетов преподавать курсы на английском языке. Для некоторых это рав-
носильно измене национальному языку и, в частности, определенному 
взгляду на мир, тогда как другие просто принимают это как неизбежное. 
Согласно французской ежедневной газете «Освобождение», 790 курсов 
высшего образования во Франции уже преподаются на английском языке
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Эта газета представляет интересы увеличивающейся части француз-
ского населения – молодого, городского, модного, такого типа, который 
в последние 20 лет использует английский наравне с французским в по-
вседневной жизни.
Несомненно, улучшение уровня владения английским языком будет 
способствовать эффективному развитию экономики страны, так как он 
стал основным языком международного бизнеса. Париж – экономиче-
ский центр Франции, более 500 компаний со всего мира имеют здесь свое 
представительство [2]. Также рынок труда представляет много возмож-
ностей проявить свои таланты англоговорящим специалистам.
Во всяком случае, французам есть к чему стремиться в том, что ка-
сается знания иностранных языков, в том числе и английского. На совре-
менном этапе у них мало навыков в этой области, но они начинают зани-
маться вопросом реорганизации своей старой системы и уделять больше 
внимания изучению иностранных языков.
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